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В основе тропановых алкалоидов лежит конденсированная система, по­
строенная ю пиперидинового и пирролидинового циклов. Фармакологическое 
действие тропановых алкалоидов -  атропина и гиосциамина -  спазмолитическое, 
расширяющее зрачок, расслабляющее гладкую мускулатуру, болеутоляющее, ог­
раничивающее секрецию потовых желез. Гиосцин успокаивает центральную 
нервную систему, в остальном его действие аналогично атропину
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Для исследований в области динамики накопления и метаболизма алка­
лоидов в различных частях растения, особенностей накопления в различных кли­
матических зонах необходимы методы анализа, позволяющие достоверно иден­
тифицировать и количественно определять биологически активные соединения. 
Оптимальным методом (высокая чувствительность, отсутствие необхо дик ости 
перевода компонентов пробы в летучие соединения, малое время анализа)являет­
ся высокоэффективная жидкостная хроматография.
Цель данной работы охарактеризовать качественный и количественный 
состав алкалоидов в различных органах растений у представителей семейства So- 
lanaceae, также дать краткий аналитический обзор современных методик ВЭЖХ- 
определения тропановых алкалоидов в лекарственном растительном сырье.
Род Atropa включает представителей. A. belladonna, A. caucasica, A. acumi­
nate, A. baetica В различных частях растения содержатся апоатропин, белладон- 
нин, гиосциамин, кускогигрин, гиосцин (скополамин). Сумма тропановых алка­
лоидов в растенззях данного рода составляет 0,5-1,3% в корнях; 0,3-1,1% в листь­
ях; 0,2-0,6% в стеблях и 0,3-0,4% в семенах К роду Datura относятся следующие 
пре летав щели: D alba (гиосцин, нез начигельное содержание гиосщзамина в се­
менах), D. aiboiea (в листьях 0,15-0,44%, семенах 0,12-0,23%, корнях 0,16% гиос- 
цина и гиосциамина) D tastuosa (в плодах 0,2%, листья и стебли 0,12% корнях 
0,1%, семенах 0,22-0,24% гиосцина и гиосциамина) D. meteloides (в плодах 
0,12% в листьях 0,2-0,5% корнях 0,1-0,2% семенах 0,2-0,5% гиосцина, атропина, 
гиосциамина, норгиосшзамина, метелоидина), D querci folia (в листьях 0,42%, се­
менах 0,29% гиосцзша и гиосциамина) D stramonium (в листьях 0,2-0,45% семе­
нах 0,2-0,5% преимущественно гиосщзамина, корнях 0.21-0,25% листья и вер­
хушка растенззя 0,6-0,7% гиосцина и гиосциамина, следовые количества атропина 
и скополамина) Род Dubosia (представители D leichnaroltii von Muell и D. 
myoporoides) содержит от 0,8 до 4,0% тропановых алкалоидов, преимущественно 
гиосциамин и гиосцин. Род Hyoscyamus: представители Н. albus (лист 0,2-0,56% 
корни 0,1-0,14% семена 0,16% алкалоиды гиосциамин и гиосцин), Н. muticus (в 
листе и стебле 0,6-1,4%, в семенах 0,9-1,34% гиосциамина) Н. niger (в листе 
0,045%-0,1% в корнях 0,16% в семенах 0,06-0,1%гиосциамина, гиосцина и атро­
пина) Н. leticulatus (содержится от 0,08 до 0,24% гиосциамина). Род Scopolia, 
представители camiolica, japonica, lunda, stramonifolia, tanguticae содержат гиос­
циамин, гиосцин, норгиосциамин, скополамин. Наибольшее содержание в корнях 
(0,4-2,8%), надземная часть 0,18-0,4%. Род Сonvolvulus, представшели haznadae (в 
корнях до 0,42% гигрина, кускогм рина и гама дина) pseudocantabricus (в семенах 
до 0,5% конволвина, конволамина, конволвидиш, конволвизшна), subhiisutus 
(трава и семена содержат до 0,5% конволвина и конволамина) [1,2].
Для разделения тропановых алкалоидов, в частности атропина, гиосцина и 
гиосциамина, применяются силикагели с привитыми окгадецилызыми [3,4,5,6,7,8] 
или цианогруппам и [9,10], при этом длина хроматографических колонок состав­
ляет 150-300 мм, а скорость подачи подвижной фазы 0,8-1,5 м л/м им
Для разделения используется обрашено-фазовый или ион-парный вариант 
образце но-фазовой ВЭЖХ. В обращено-фазовом варианте в качестве подвижной 
фазы Papadoyannis и др. [1] предлагают использовать ацетонитрил-метанол-50мМ 
ацетат аммония в соотношении 20,9:27,9:51,2; предел обнаружения равен 12-13 
нг/мл, предел определения свыше 40 мкзЛзл (детектирование проводят при длине 
волны 210 нм) Mandal и др. [10] разделение атропина и гиосцина проводят на
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двух последовательно установленных колонках с циано- и октадецильным и груп­
пами в ацетонитриле и 0.5% трготиламине (35:65 по объему). При длине волны 
254 нм границы определяемых концентраций равны 1-50 мюЛзл Использование 
3% уксусной кислоты и метанола (7:3 для идентификации или 3:1 для количест­
венного определения) [7] позволяет разделить атропин, гиосциамин, гиосцин на 
колонке Bondapak С -18 (300*3,9 мм).
В качестве ион-парных реагентов применяют додецилсульфат натрия 
[4,8,9], гепгансульфоновую кислоту [5] при значениях pH подвижной фазы (2,0­
3,0) или тетрабугиламмония фосфат [6]. Содержание органического модификато­
ра при использовании ион-парных реагентов зависит от длины хроматографиче­
ской колонки и составляет 15-45% ацетонитрила или метанола
Выводы: Таким образом, в настоящее время отсутствуют единые подходы 
к высокоэффективной жидкостной хроматографии тропановых алкалоидов. Раз­
ными авторами предлагаются сильно отличающиеся друг от друга методики раз­
деления. Выбор подвижной фазы обоснован не всегда, часто используются труд­
нодоступные реактивы.
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